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LUKIJALLE
Tiissii raportissa esitetian kustannustenjaon periaatteet sekii vuoden 2006 kustannusten-
jaon tilastolukuja ja aikasarjoja. Raportissa on myos tietoa kustannustenjaon kertoimista
ja kustannustenjakoa koskevista lakipykiilistti, perusteista ja ohjeista. Tilastotaulukoista
ldytyy tietoa esimerkiksi maksetuista eliikkeistii ja kustannustenjaon kautta kulkeneista
rahavirroista sekii kustannustenjaon ennakoiden vertailua toteutuneisiin tietoihin. Raportissa
kiiytetiiiin \uonna 2006 voimassa olleen lainstiiidiinnrin mukaisia lakien nimi2i ja lyhenteitii.
Tiimtin raportin sis2illdstii vastaavat matemaatikot Eeva Poutiainen ja Sari Salonen ja
atk-suunnittelija Saara Hurmerinta, joille julkaisun sisiiltdii koskevat kyselyt ja ehdotukset
plydetiiiin osoittamaan.
Helsingissii helmikuussa 2008
Eliiketurvakeskus
ABSTRAKTI
TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-elakkeet rahastoidaan osittain. TEL-, LEL-, TaEL- tai MEL-
elZikelaitos vastaa siita elakkeen osasta, joka on rahastoitu kyseisessii elZikelaitoksessa. Loput
niiistii eltikkeistii kustannetaan yhteisesti TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-eliikelaitosten kesken.
YEL- jaMYEl-eliikkeitii ei rahastoida. YEl-eliikelaitokset kustantavatYEl-eltikkeet yhteisesti
ja Maatalousyritttijien eliikelaitos kustantaa MYEL-elAkkeet. Lisiiksi valtio on mukanaYEL-,
MYEL- ja MEl-eltikkeiden rahoittamisessa. Kukin julkisen sektorin eliikelaitos vastaa oman
lakinsa mukaisen eliikkeen kustantamisesta.
Eliikkeet maksetaan viimeisen eliikelaitoksen periaatteen mukaan eli se eltikelaitos, jossa
eliikkeensaaja on ollut viimeiseksi vakuutettuna eru1en el2ikkeen alkamista, maksaa elZikkeen-
saajan koko eliikkeen. Viimeisen eltikelaitoksen periaatteesta ja yhteisesti kustannettavien
eliikkeiden jaosta johtuen El2iketurvakeskuksessa tehdiitin vuosittain eltikekustannusten jako
eliikelaitosten kesken. El2ikerurvakeskuksen kautta kulki vuoden 2006 elZikekustannusten jaon
vuoksi noin 1,2 miljardia euroa.
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1 Yleistd
Yksityisen sektorin palkansaajien eliikelakien (TEL, LEL, TaEL ja MEL) mukaiset eliikkeet
rahastoidaan osittain. TEL-, LEL-,TaEL- tai MEl-eliikelaitos vastaa siita elakkeen osasta, joka
on rahastoitu kyseisessti eltikelaitoksessa. Loput ntiistii eltikkeistii kustannetaan yhteisesti TEL-,
LEL-, TaEL- ja MEl-eliikelaitosten kesken. Yritttijien eltikelakien (YEL ja MYEL) mukaisia
el2ikkeitii ei rahastoida (lukuunottamatta rekisteroidyn YEL- ja MYEl-lisdturvan elzikkeitti).
YEL-elZikelaitokset kustantavat YEL-eltikkeet yhteisesti (lukuunottamatta rekisteroidyn YEL-
lisiiturvan elakkeita) ja Maatalousyritttijien eliikelaitos (Mela) kustantaa MYEl-eltikkeet.
Listiksi valtio on mukana YEL-, MYEL- ja MEl-eliikkeiden rahoittamisessa. Kukin julkisen
sektorin eltikelaitos vastaa oman lakinsa mukaisen eltikkeen kustantamisesta.
Eltiketurvakeskus (ETK) jakaa r,uosittain yhteisesti kustannettavien eliikkeiden kus-
tannukset eliikelaitosten kesken ja tekee viimeisen eliikelaitoksen periaatteesta (VILMA-
periaate) johtuvan eliikeselvittelyn. VllMA-periaate tarkoittaa sita, ettA eldkkeensaajan
koko eliikkeen maksaa se eliikelaitos, jossa eliikkeensaaja on ollut viimeiseksi vakuutettuna
ennen eltikkeen alkamista. ETK:n tekemiii kustannustenjakoja ovat
. TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-el2ikkeidcn vastuunjako ja VllMA-periaatteesta johtuva
toisten puolesta maksettujen TEL-, LEL-, TaEL-, MEL-, MYEL-, YEL-L-, VEL-,
VPEL-, KuEL-, KiEL-, KiPEL- ja KelaL-elitke-erien selvittely (VILMA-eliikeselvit-
tely),
. yhteisesti kustannettavien YEl-el2ikkeiden vastuunjako ja YEL:n valtion osuuden
laskenta,
. tyottdmyysvakuutusrahastonvakuutusmaksun (TVR-maksu)jako,
. ETK:n kustannusten selvittely,
. valtion eliikerahastoon maksettavan siirtymiimaksun tarkistaminen (wonna 2006 mi-
kiiiin eliikelaitos ei maksanut siirfymiimaksua),
. palkattomilta ajoilta karttuneiden eltikkeiden kustannustenjako (palkattomien aikojen
kustannustenjako, tehtiin ensimmiiisen kerran vuodelta 2006) ja
. VEKl-etuuksien selvittely ja VEKL:n valtion osuuden laskenta (ensimmtiisen kerran
vuodelta 2006).
Lisitksi ETK huolehtii yhdyslaitoksena Suomen tyrielakejarjestelm?in ja Euroopan yhteisrijen
@Y) elakejarjestelmiin viilisestti EY-virkarniesten eliikeoikeuksien siirosta.
Yksityisen ja julkisen sektorin eliikemenoista on taulukko liitteessti 5 ja yksityisen sekto-
rin tyrieliikkeiden rahavirroista on kuvio liitteessii 6. Kustannustenjaon siiZidciksiii, ohjeita ja
perusteita on listattu liitteessii 7 ja kertoimia liitteessii 8. Lyhenteitii on listattu liitteessZi 9 ja
liitteestii 1 0 l6ytyy lyhyen aikavtilin maksutasoennuste.
Raporlissa ktiytetiiiin \uonna 2006 voimassa olleen lainstiiidiinn<in mukaisia lakien nimiii
ja lyhenteitii.
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2 Eldkekustannusten jako
Eliikelaitoksen osuutta tietystti kustannustenjaosta kutsutaan lopulliseksi eriiksi. Lopullinen
erii lasketaan elZikelaitoksen hyvityksen ja maksun erotuksena ja se voi olla eliikelaitokselle
saatavaa tai maksua. Koska kustannustenjaon selvittclyissZi liikkuvat rahamaarat ovat suuria,
kustannuksia selvitelliiiin vuosittain etukiiteen kuukausittain maksettavien kustannustenjaon
ennakoiden amlla. Jos eliikelaitoksella arvioidaan olevan maksettavaa vastuunjakoon, eldke-
laitos maksaa erurakoita ETK:lle ja jos eliikclaitoksella arvioidaan olevan saatavaa vastuun-
jaosta, ETK maksaa ennakot eliikelaitokselle. Maksavat eltikelaitokset suorittavat ennakot
ETK:lle kaksi pankkipiiiviiii ennen kuin ETK maksaa ennakot saaville el2ikelaitoksille. Jos
eliikelaitoksen arvioitu saatava tai maksu on viihintiiiin 20 000 curoa, eliikelaitokselle miiiirii-
tiiiin kustannustenjaon ennakot. ETK-kustannusennakoiden mSSrzidmisen rajamZiiirii on I 200
euroa. TVR-maksun ennakoissa ei ole rajamaaraa.
Kustannusten lopullinen selvittely tehdiiiin kustannustenjakowotta seuraavan vuoden loka-
kuun loppuun mennessa. Tiilloin lasketaan lopullisen eriin ja ennakoiden erotus, tarkistuser2i.
Jos tarkistuser6 on negatiivinen. eliikelaitos maksaa sen ETK:lle, ja jos se on positiivinen,
ETK maksaa sen eliikelaitokselle. Samoin kuin erurakoissa myos tarkistuseriin osalta maksavat
eliikelaitokset suorittavat eriin ETK:lle kaksi pankkipiiiviid ennen kuin ETK maksaa saaville
ellikelaitoksille.
Eliikelaitokset ihnoittavat ETK:lle tiedot eri kustannustenjakoja vartcn ja ne tarkistetaan
ETK:ssa. ETK antaa kustannustenjaoista eliikelaitoksille valituskelpoiset piititrikset.
2.1 TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-eldkkeiden vastuuniako ja VILMA-
eldkeselvittely
TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaan karttuneet eliikkeet jakautuvat rahastoituun ja yh-
teisesti kustannettavaan osaan (kutsutaan myds tasausosaksi). Yhteisesti kustannettava osa on
rahastoidun osan ylittavii osa eliikkeestii. Vanhuus-. tyrikyvyttrimyys- tai tydttdmyyseliikkeissii
voi olla rahastoitua osaa, perhe- ja osa-aikaeliikkeet taas ovat kokonaan yhteisesti kustannet-
tavia. Vanhuuseliikettii rahastoidaan etukiiteen tyosuhteen aikana. Alkaneet tyrittrimyys- ja
tyokyvyttomyyseliikkeet rahastoidaan. MEl-elAkkeestd otetaan huomioon rahastoitua ja yh-
teisesti kustannettavaa osaa laskettaessa MEl-eliikkeen TEL:n vtihimmiiisturvaa vastaava osa
(MEL:n vastuunjako-osa). MEL-eliikkeen TEL:n viihimmiiisturvan ylittAviid osaa kutsutaan
MEL-ylitteeksi. MEl-ylite on kokonaan Merimieseliikekassan (MEK) kustannettavaa.
El2ikkeen rahastoidusta osasta vastaava eliikelaitos on
. vanhuuseliikkeessii se eliikelaitos, jossa kyseiseen rahastoituun osaan liittyvii tyosuhde
on vakuutettu.
. tyrikyvyttdmyyseliikkeessd eliikkeensaajan tyokyvyttdmaksitulovuotta edeltavien
kahden vuoden tyrisuhteet vakuuttaneet el2ikelaitokset ja
. tydttrimyyseltikkeessii yleensii viimeinen eliikelaitos.
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Tilastoraporfti woden 2006 kustannustenjaosta
TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-el?ikelaitokset vastaavat yhdessii eltikkeen yhteisesti kustannet-
tavasta osasta. Lis5ksi valtio osallistuu MEl-elttkkeiden kustantamiseen kolmanneksella
MEl-eliikemenosta. Eltikelaitoksen hyvityksenti TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-el2ikkeiden
vastuunjaossa on sen maksamat yhteisesti kustannettavat eliikkeet. Hyvitys mtiiiriittitin kaikille
VILMA-periaatteessa mukana oleville eltikelaitoksille. Yhteisesti kustannettavien eliikkeiden
kustannukset jaetaan TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-eliikelaitoksille vanhuuseliikkeiden osalta
tasausmaksutulojen ja tasausvastuiden yhteismiiiirien suhteessa ja muiden yhteisesti kustan-
nettavien elSkkeiden osalta vastuunj aon perusteena olevien maksutuloj en suhteessa.
TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-eliikkeiden vastuunjaon yhteydessti jaetaan TEL-, LEL- ja
TaEL-eliikelaitoksille Eltike-Kansan selvityspestistti realisoituvat ertit ja luottovakuutusliikkeen
loppuselvitykseen liittyvtit suoritukset. Ntimii eriit jaetaan eliikelaitoksille ensin ennakkoerinii
arviopalkkasummien suhteessa ja jako korjataan lopullisen vastuunjaon yhteydessii toteutu-
neilla palkkasummilla.
VILMA-el2ikeselvittelyssti selvitetiiiin VllMA-periaatteestajohtuen toisten puolesta mak-
settujen eliikeosien kustantaminen. Nilmii eliikeosat ovat sellaisia, jotka jokin muu eltikelaitos
kuin kyseisestii eliikeosasta vastuussa oleva el?ikelaitos on maksanut eliikkeensaajalle. Elii-
kelaitos, joka on maksanut kyseisen eliikeosan, perii sen ETK:n kautta silta elakelaitokselta,
joka on vastuussa kyseisestii eliikeosasta. Niiitti eltikeosia ovat
. eliikkeen rahastoidut osat, jotka jokin muu eliikelaitos kuin kyseessii olevasta rahastoi-
dusta osasta vastaava eliikelaitos on maksanut.
. rekisteroidyn YEL-lisdturvan eliikkeet, jotka jokin muu eltikelaitos kuin kyseisen YEL-
I isiiturvan vakuuttanut eliikelaito s on maksanut,
. eliikkeen MEl-ylitteet, jotka jokin muu eliikelaitos kuin MEK on maksanut,
. elakkeen MYEl-eldkeosat, jotka jokin muu eliikelaitos kuin Mela on maksanut,
. eldkkeen VEL- ja VPEl-eliikeosat, jotka jokin muu eliikelaitos kuin Valtiokonttori
(VK) on maksanut.
. elakkeen KuEl-eliikeosat, jotka jokin muu eliikelaitos kuin Kuntien eliikevakuutus
(Keva) on maksanut,
. eliikkeen KiEL- ja KiPEl-eliikeosat, jotkajokin muu eliikelaitos kuin Kirkon keskusra-
hasto (KKR) on maksanut ja
. eldkkeen Kelal-eliikeosat, jotka jokin muu e liikelaitos kuin Kansanel2ikelaitos (Kela)
on maksanut.
Vuoden 2006 TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL-eliikkeiden vastuuniakoon ja VILMA-el2ikeselvitte-
lyyn osallistui 46 TEL-elZikelaitosta (6 eliikevakuutusyhtiritii, 32 eliikesiiiitiottija 8 eliikekassaa),
Keskintiinen Eltikevakuutusyhtiti Etera (LEL:n ja TaEL:n mukaisen toiminnan osalta, Ete-
ra(LEL) ja Etera(TaEL)), MEK, Mela, VK, Keva. KKR ja Kela eli yhteensii 54 eliikelaitosta.
TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-eliikkeiden vastuunjako ja VILMA-eliikeselviuely tehdiiiin samassa
yhteydessti ja niistii annetaan yksi pti2itos. Ntiistii selvittelyistti kiiytetiitin myos nimitystii TEL-
LEL-TaEL-MEL-MYEL-YEL-L-VEL-VPEL-KuEL-KiEL-KiPEL-KeIaL-vasIuunjako. TEL-,
LEL-, TaEL- ja MEl-eltikkeiden vastuunjakoon ja VILMA-eliikeselvittelyyn liitt),r,,iii taulukoita
loytyy liitteestti I sekii aikasarjana liitteestii 4. Liitteessii 2 on kuvioita ennakoista.
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2.2 YEL-eldkkeiden vastuunjako ja YEL:n valtion osuus
Kaikki YEL:n perusturvan mukaan karttuneet eliikkeet ovat YEL:iii vakuuttavien eliikelaitosten
yhteisesti kustannettavia. Eliikelaitoksen hyvityksenii YEl-vastuunjaossa on sen maksamat
YEL:n perusturvan mukaiset cltikkeet. Hyvitys mtiiirlitiiiin kaikille VllMA-periaatteessa mu-
kana oleville el2ikelaitoksille. Eltikkeiden kustannukset jaetaan YEL-eltikelaitosten vastuulle
YEl-vastuunjaon vakuutusmaksuvastuun jaYEL:n avoimien maksujen erotuksien suhteessa.
Jos YEl-eliikelaitosten vakuutusrnaksuvastuut eivat riita YEl-eliikkeiden kustantamiseen,
valtio kustantaa loput YEl-eliikkeistii.
Vuoden 2006 YEl-vastuunjakoon osallistui 45 TEl-eltikelaitosta (YEL:i?i vakuuttavia ntiistii
oli 6 eltikevakuutusyhtiotiija4 eliikekassaa), Etera(LEL), Etera(TaEL), MEK, Mela, VK, Keva,
KKRja Kela eli yhteensti 53 el2ikelaitosta. Yksi eltikelaitos ei osallistunutYEl-vastuunjakoon,
koska sillii ei ollut YEl-vastuunjaon hyvitystii eikii maksua. YEl-vastuunjakoon ja valtion
osuuteen liitfyvia taulukoita on liitteessii 3 sekii aikasarjana liitteessii 4.
Rekisteriiidyn YEL-lisiiturvan eliikkeet selvitell2i2in VILMA-eliikeselvittelyn yhteydessti.
YEL-lisiiturvan eliikkeet ovat kyseisen YEL-lisiiturvajakson vakuuttaneen YEl-eltikelaitoksen
vastuulla.
2.3 TVR-maksun iako
Ty<ittrimyysvakuutusrahasto (TVR) maksaa vuosittain ETK:lle vakuutusmaksun tydttcimyys-,
vuorotteluvapaa- ja ertiiltii koulutusajoilta karttuvan eliiketurvan kulujen peittamiseksi. Vuo-
den 2006 kustannustenjaon yhteydessii ETK jakoi TVR-maksusta (yhteensii 402 miljoonaa
euroa per 1.7.2006) ensin suorina osuuksina Kevalle ja KKR:lle 88 miljoonaa euroa (per
1.7 .2006). Jiiljelle jii2ivdstd osuudesta vdhennettiin ETK-kustannusosuus, minka jalkeen loput
jaettiin ensin suorina osuuksina Eteralle (LEL) ja MEK:lle ja sitten TEL-, LEL-, TaEL- ja
MEL-eltikelaitoksille niiiden tasausmaksutulojen ja tasausvastuiden yhteismiitirien suhteessa.
TVR-maksun jakoon liittyvia lukuja on liitteessii I .
2.4 Palkattomienaikojenkustannusteniako
Palkattomilta piiiviiraha-ajoilta (esimerkiksi vanhempain- ja sairauspiiiviiraha-ajat) karttuu
eliiketttt. Palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eliikkeiden kustannustenjako tehtiin
ensimmiiistii kertaa vuodelta 2006. Elakelaitoksen hyvityksenii palkattomien aikojen kus-
tannustenjaossa on eltikelaitoksen maksamat palkattomien aikojen perusteella karttuneet
el2ikkeet. Kustannukset jaetaan kaikkien eliikelaitosten kesken eliikelaitoksessa vakuutettujen
tyoansioiden suhteessa.
Vuoden 2006 palkattomien aikojen kustannustenjakoon osallistui 46 TEL-elakelaitosta,
Etera(LEL), Etera(TaEL), MEK, Mela, VK, Keva, KKR, Kela. Ortodoksisen kirkon papiston
eliikekassa (OPEK), Suomen Pankki (SP) ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus eli 57 eliike-
laitosta. Palkattomien aikojen perusteella karttuneita eliikkeitii maksettiin 1,5 miljoonaa euroa
vuonna 2006 (per 1.7 .2006). Palkattomilta ajoilta karttuneiden eltikkeiden kustannustenjaossa
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maksetaan ennakoita vasta vuodesta 2007 liihtien. Vuonna 2006 palkattomien aikojen kus-
tannustenjaon rahamiiiiriit olivat niin pieniii, ettii niitii ei esitetii raportissa elakelaitoksittain
jaoteltuina.
2.5 VEKL-etuuksien selvittely
Alle kolmivuotiaan lapsen hoitoajalta ja opiskeluajalta karttuu etuutta VEKL:n perusteella.
VEKl-etuuksia voi olla maksussa ensimmdistii kertaa vuonna 2006. Valtio korvaa kaikki
VEKL:n perusteella maksetut etuudet eliikelaitoksille. VEKl-etuuksia maksettiin yhteensii
949,74 euroa wonna 2006 (per 1.7 .2006). VEKl-laissa ei ole vielii mahdollisuutta maksaa
ennakoita. Vuonna 2006 maksettujen VEKl-etuuksien miiiirii oli niin pieni. ett2i sitti ei esitetti
rapoft issa eltikelaitoksittain j aoteltuna.
2.6 EY-siirtomddrdt, ETK-kustannusten selvittely ja siirtymiimaksu
Eltiketurvakeskus toimii yhdyslaitoksena Suomen fyoeliikejiirjestelmiin ja Euroopan yhteisrijen
eliikejtirjestelmiin viilillti, kun EY-virkamiesten eliikeoikeuksia siirrettiiin EY:n eliikejiirjes-
telmtitin. Yksityisen sektorin osalta viimeisen eltikelaitoksen suorittama siirtomiiiirti jaetaan
yksityisen sektorin eliikelaitosten vastuulle vastuunjaon yhteydessti. Julkisen sektorin EY-
siirtomtitiriii e i selvitel la vastuunj aon kautta.
Vuonna 2006 Suomesta siirrettiin Euroopan yhteisoihin 27 virkamiehen eliikeoikeus. Vir-
kamiehistii 25:ll2i oli yksityiselta sektorilta kerlynyttii eliikeoikeutta. Eliikeoikeuksia siirrettiin
yhteensti 1.5 miljoonaa euroa, josta yksityisen sektorin osuus oli 0,8 miljoonaa euroa.
Yksityisen sektorin eliikelaitokset osallistuivat vuonna 2006 Elaketurvakeskuksen toimin-
nasta aiheutuviin kustannuksiin. Vuonna 2006 eliikelaitosten osuus ETK:n kustannuksista
oli 48 miljoonaa euroa (per 1.7.2006). Kustannukset jaettiin eltikelaitoksille eliikelaitosten
lakis2iiiteisen toiminnan laajuutta vastaavien maksutuloj en perusteella.
Lakia siirrymdmaksusta sovelletaan, kun valtion virastoja, laitoksia ja liikelaitoksia muu-
tetaan osakeyhti<iiksi. Vuonna 2006 miktiiin eltikelaitos ei maksanut siirrymiimaksua.
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Tilastoraportti vuoden 2006 kustannustenjaosta
Liite 2
Vastuunjaon ennakoiden vertailua toteutuneisiin tietoihin
Seuraavissa kuvioissa vertaillaan eltikelaitosten vastuunjaon ennakoita toteutuneisiin tietoihin.
Vuoden 2006 vastuunjaon ennakoita tarkennettiin loppuvuodeksi, mitii ei ole tehty aiempina
vuosina. Eri kuvioissa olevat eliikelaitosten numeroinnit eiviit vastaa toisiaan.
Kuvio I
TEL-, LEL-, TaEL-.ia MEL-ekikelaitosten anioimavastuunjaon hyitys ja lopullinenvastuunja-
on hlatisys suhteessa palkkasummaan vuonna 2006. Ktrviosta on poistettu kolme ekikelaitosta,
joiden antioittr lopullinen erci poikkesi toteutuneesta lopullisesta ercistcimerkittrivcisti sekti kal<si
elrikelaitosta, joiden lopullisten ja arvioitujen hyvitysten suhteet palkkasummaan poikkesivat
m er kit t dt r) s t i mu ide n e ki ke I a i t o s t en v as taav is t a arv o i s t a.
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Kuvio 2
TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL-elcikelaitosten arvioima vastuunjaon maksu ja lopullinen vastuun-
.iaon maksu suhteessa palkkasummaqn vuonna 2006. Kuviosta on poistettu kolme ekikelaitosta,joiden arvioitu lopullinen erd poikkesi toteutuneestq lopullisesta ercistri merkitttivcisti.
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Liite 2
Kuvio 3
Vastuunjaon tarkistuserti suhteessa palkkasummaan wonna 2006. Vertaamalla vuoden 2006
tarkistuserien suhdettapalkkasummaan alla olevan kuvion 4 vuoden 2005 vastaaviin lukuihin
huornataan, ettcivuoden 2006 tarkistusercit olivat keskimcitirinpienempici. Kuviosta on poistettu
kolme elrikelaitosta, joiden arvioitu lopullinen erci poikkesi toteutuneesta lopullisesta ercistci
merkittrivcisti.
6%
4%
2Yo
o%
-2Yo
-4%
-6 Yo
Kuvio 4
Vastuunjaon larkistuserci st hteessa palkkasummaan vuonno 2005. Kuviosta on poistettu vksi
elrikelaitos, ionka arvioitu lopullinen erci poikkesi toteutuneesta lopullisesta erristd merkit-
tcivcisti.
6Yo
4Yo
aot
o%
aol
-4%
-6 o/o
1357911 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57
ElSkelaitokset
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Kuvio 5
Vastuunjaon ennakoiden tarkentamisen vaikutus tarkistusercicin vuonna 2006. Kttviossa
ilmoitetaan alkuvuoden ennakoiden perusteella laskettujen kuvitteellisten tarkastttserien ja
toteutuneiden tarkistuserien itseisarvojen erotusten suhteet palkkasummiin. Lrihelld nollaa
olevissa tapauksissa ennakoiden tarkentaminen ei merkittcivdsti tarkentanul arviota. Nega-
tiivislen arvojen kohdallo alkuvuodeksi ntcirircityt ennakot antoivat paremmon qrttion lopul-
lisesta ercistci. Positiivisten arvojen kohdalla tarkennetut ennakot antoivat parenlman on,ion
lopullisesta erdstri.
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Vastuunj aon mii2irtillinen kehitys kuvioina
Kuvio 1. Maksetut TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL-ekikkeet wosina 1999-2006 ilman edellisiin
vuosiin kohdistuvia korjauksia. Luvut sisriltrivcit TEL-lisriturvan ja MEL-ylitteen.
Milj. €
10 000
8 000
6 000
4 000
a
2 000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuvio 2. TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-ekikkeiden vasntunjaon pohjana olevat vakuutus- ja
wtos imaksut vuos ina I 999-2006.
Mirj. €
10 000
B 000
6 000
4 000
2 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0
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Kuvio 3. Toisten puolesta maksetut ekikkeet vuosina 1999-2006. Julkisen sektorin elcikelai-
tosten mukaantulo VILMA-periaatteeseen kasvattaa toisten puolesta mal<settujen ekikkeiden
mricirriri vuodesta 2004 alkaen ja uusi lyrilryq,ttdmyyselcikkeen vastuunjakomalli vuodesta
2006 alkaen.
Mirj. 
€
200
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuvio 4. Maksetut YEL:n yhteisesti kustannettavat elcikkeel vuosina 1999-2006.
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/
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Kuvio 5. YEL:n avoimet eli maksamatta olevat ulosottotoimin perinncissci olevat tai konkurs-
sissa valvotut maksut vuosina 1999-2006.
Mirj. €
140
120
100
80
60
40
20
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuvio 6. YEL:n valtion osuus vuosina 1999-2006.
Mirj. 
€
60
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Yksityisen sektorin tydeldkerahan kierto vuonna 2006
459 M€ 43 M€ 315 M€
1 150 M€
836 M€
Kuvan summat ovat vuoteen 2006 kohdistuvia suorituksia. YEL:n valtion osuus 43 miljoonaa
euroa maksetaan eltikelaitoksille ETK:n kautta. MEL:n valtion osuus 39 miljoonaa euroa
maksetaan suoraan MEK:lle ja MYEL:n valtion osuus 420 miljoonaa euroa suoraan Melalle.
Maksetut eltikkeet 9 216 miljoonaa euroa sisiiltiiii mycis julkisen sektorin elZikelaitosten mak-
samat TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, YEL:n, MYEL:n, palkattomien aikojen ja VEKL:n
perusteella karttuneet eliikkeet.
Tyoeldkemaksut
TEL, LEL, TaEL, MEL YEL, MYEL
8 990 M€ 747 M€ Valtion osuudet TVR
53 eldkelaitosta Eldketurvakeskus
Vastuuvelka
71 187 M€
Maksetut eldkkeet
I216 M€
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Kustannustenjaon sdddtikset ja ohjeistus
Tycieltikelainsiiiidiinto
Kustannusten jako eltikelaitosten kesken
Vuoteen 2006 asti: TEL 12 $, LEL 9 $, TaEL I I $, MEL 3 a $, YEL l0 S, MYEL 13 $,
STM:n asetus 142512004,
Vuodesta 2007 lahtien: TyEL 173-180 $, MEL 153-154 $, MEL 156-159 $,
MEL 161 $, YEL 138-139 S, YEL 141 $, MYEL 135-136 S, STM:n asetus
142312006
Kustannusten selvittely ja pii2itds kustannusten jakamisesta
Vuoteen 2006 asti: TEA l6 $, LEA l9 $, TaEA 4 $, MEA 8 S, MYEA 18 $, YEA l6 $
Vuodesta 2007 liihtien: TyEL 183-185 $, MEL 161 $, YEL 142 $, MYEL 137 $
Viimeisen eliikelaitoksen kustannukset julkisille elakelaitoksille
Vuoteen 2006 asti: VEL 16 b $, KuEL 136 $, Kelal 13 $, KiEL 6 b $
Vuodesta 2007 lZihtien: VaEL 113 $, KuEL 136 $, Kelal 13 S, KiEL 6 b $
Valtion osuus tydeliikelainsii2idiinndssd
Vuoteen 2006 asti: MEL 4 $, YEA l7 a $, YEL 10 $, MYEL l3 $, MYEA 20 $
Vuodesta 2007 liihtien: MEL 152 S, YEL 140 $, YEA 3 $, MYEL 135 $, MYEA 5 $
Tyottdmyysvakuutusrahaston maksu
Vuoteen 2006 asti: TEL 12 c $
Vuodesta 2007 ltihtien: TyEL 182 $
EY-eliikkeet
EosL
VEKL 8 $
Vastuunjakoperusteet ja muuta vastuunjakoon liittyvaa
Internet: www.etk.fi 
-> Rahoitus ---+ Kustannustenjako -+ Perusteet ja ohjeistus
Vastuunj akoperusteiden soveltami sohjeet
tyoelakelakipalvelu.etk.fi ---+Soveltamisohjeet ---+ Ohjeistot -+ Rahoitus
Eliikelaitosten viiliset vakuutustoiminnan luovunamiset vastuunj aossa
tyoelakelakipalvelu.etk.fi ---+ Soveltamisohjeet ---+ Ohjeistot ---+ Rahoitus
EY-eliikesiirtolain soveltamisohjeet rahoitukseen ja vastuunjakoon (yleiskirje B l/2004)
tyoelakelakipalvelu.etk.fi ---+ Soveltamisohjeet ---+ Yleiskirj eet ---+ 2004
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Sopimus viimeisen laitoksenperiaatteestajohtuvan el2ikeselvittelyn tekemisestiiValtiokonttorin,
Kuntien eliikevakuutuksen, Kansaneliikelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eliiketurvakes-
kuksen kesken
- 
Vuoden 2006 kustannusten selvittely: VILMA-sopimus 15.11.2005
Vuoden 2007 kustannusten selvittelystii liihtien: Vilra-sopimus 11,12.2006
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Kustannustenjaon kertoimet ja niiden kuvaukset
Vastuunjaon q-kertoimet
Vuosi q" qo q" Kuvaus
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1 999
1 998
1997
1 996
1 995
1 994
1 993
1992
199'r
1 990
1 989
1988
0,391710
0,367790
0,3956
0,4029
o,4178
0,3586
0,3754
0,4141
0,4241
o,4187
0,4423
0,4279
0,3886
0,4987
o,4992
0,3922
0,4101
0,4593
0,4344
0,200270 0,000022
0,216208
o,2345
0,2449
0,2475
0,2343
0,2317
0,2401
0,2396
0,2574
0,2542
0,2647
0,2872
0,3063
0,3547
0,2656
0,2285
0,2703
0,2955
q" Eldkelaitosten vastuulla oleva yhteisesti
kustannettava vanhuuseldkemeno suhteessa
ndiden e16kelaitosten tasausmaksutulojen ja
tasausvastuiden yhteismd6rddn.
qb Eliikelaitosten vastuulla oleva muiden kuin
vanhuuseldkkeiden yhteisesti kustannettava
eldkemeno suhteessa ndiden eldkelaitosten
vastuunjaon perusteena olevaan maksutu-
loon.
q" Eliikelaitosten vastuulla oleva palkattomilta
ajoilta karttunut eldkemeno suhteessa ndiden
eldkelaitosten palkka- ja tydtulosummien yh-
teismddrAdn.
ETK'kustan n us kerroi n ja I uottovaku utus kertoi met
Vuosi 1e 2e Kuvaus
2008 0,00064 0,00082 1e ETK:n kustannuskerroin vuodesta 2008 alkaenjulkisen sektorin eliikelaitoksille, MEK:lle ja
Melalle. Kustannukset miitiriiytyviit vastuunjaon
perusteena olevasta palkkasummasta. Lisiiksi
julkisen sektorin elSkelaitoksen palkkasumma
kerrotaan laskennassa 1l31la ja MEK:n ja Melan
pal kkaltycitu losu mmat 21 3)la.
2e ETK:n kustannuskerroin vuodesta 2008 alkaen
TyEL- ja YEL-elaikelaitoksille. Kustannukset
maaraytyvat vastuunjaon perusteena olevasta
palkkasummasta.
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ETK-kustann uskerroi n ja luoftovaku utuskertoimet
Vuosi e e' e" Kuvaus
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1 999
1 998
1 997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1 989
1 988
;
0
0
0
0
0
0
0
0,0147
0,0198
0,0198
0,0165
0,00084
0,0048
0,0044
0,0054
0,0042
0,0037
0,0037
0,0041
0,0042
0,0042
0,0043
0,0043
0,0041
0,0041
0,0040
0,0045
0,0039
0,0040
0,0044
0,0053
0,0006 e
0,0007
0,0006
0,0025
0,0025
0,0035
0,0052
0,0029
ETK:n kustannuskerroin vuoteen 2006 asti vas-
tuunjaon perusteena olevasta maksutulosta ja
vuonna 2007 palkkasummasta.
e' Luottovakuutustoiminnan korvauskerroin
Luottovakuutustoiminnan korvauksista kertyneen
ylitteen palautuskerroin. Vuoden 2007 osalta
e"-kerroin kuvaa ETK:n Garantian osakkeista
saatuja varoja.
e
TVR-maksu (%)
Vuosi m(LEL) m(MEL) m(KuEL) m(KiEL) Kuvaus
2006
2005
2004
2003
2002
2002*
2001
2000
1 999
1 998
1 997
1 996
1 995
1 994
1 993
1992
1 991
1 990
1 989
1988
3,9
4,4
6,1
6,9
7,5
7,0*
6,3
6,2
8,3
8,9
10,8
11,8
10,8
15,3
17,6
19,3
20,3
15,1
16,4
17,6
0,8
0,8
0,7
0,5
0
0*
0
0
0,1
0
0
0
0
0
0
0,3
1,2
't,8
2,2
2,3
21,1
20,7
19,6
19,7
19,0
21 ,1*
23,1
24,1
26,2
24,4
24,4
24,4
22,5
18,7
15,7
14,2
20,2
21,0
17,8
14,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8*
0,7
0,8
0,3
0,4
0,3
0,3
m(KuEL)
m(KiEL)
m(LEL)
m(MEL)
Tycitt6myysva ku utusrahaston
vakuutusmaksun jaossa tarvit-
tavat kertoimet.
*arvio, ktiytetty vuoden 2003
ennakoiden mearaemiseen.
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Vanhuuselikkeiden rahastoitujen osien korotuskerroin
Vuosi (1 + i,)
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1,0856
1,0396
1,0260
1,0202
1,0182
1,0264
1,0327
1,0296
Korotus 31 12.2007 tehtiin yli S4-vuotiaiden elossa olevien henkiloiden vanhuus-
eltikkeiden rahastoituihin osiin.
Korotus 31.12.2000-31.12.2006 tehtiin 31.12.v elossa olevien henkildiden (sekei
tyosuhteessa ettti elEikkeell6 olevien) vanhuuse16kkeiden rahastoituihin osiin.
1993 1,007 Korotus 31.12.1993 tehtiin niiden henkildiden vanhuuseldkkeiden rahastoituihin
osiin, jotka olivat tiiyttiineet 23 vuotta, mutta eivdt olleet tayttaneet vanhuuseld-
keiki6 eivtitk6 olleet varhennetulla vanhuuseldkkeelld.
1990 1,012 Korotus 31 .121990 tehtiin niiden henkildiden vanhuuseldkkeiden rahastoituihin
osiin, jotka olivat taiyttrineet 45 vuotta, mutta eivdt olleet tiiyttiineet vanhuusel6-
keikiiti eiviitkti olleet varhennetulla vanhuuseldkkeell6.
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Vastuunjaon perusteena oleva maksu
Elike-Kansa**)
Vuosi
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1 995
1994
1 993
1992
1 991
1 990
1 989
1988
Vuosi
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1 999
1 998
1997
1 996
0,03
0,07
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
Maksu*)
(% palkoista)
Maksu
(% palkoista)
21,0
21,6
21,4
21,4
21,1
21,0
21,0
21,0
21,1
20,7
20,4
20,2
19,4
18,2
16,9
16,9
16,9
14,9
13,8
Jos TEL:n (vuoteen 2004 saakka) tai MEL:n mukaan karttuva eliike sistiltiiii viihimmiiisturvan
parannuksia, kutcn alennetfua eliikeikiiii, vastuunjaon perusteena oleva maksu on vastaavasti korkeampi.
*) Vuodesta 2007 liihtien vastuunjako perustuu palkkasummaan maksutulon sijaan.
**) Vuodesta 2005 liihtien Eliike-Kansan selvityspesiistii realisoituvat erdt tilitetAan vastuunjaon yhteydessii.
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Lyhenteitd
EosL
KelaL
KiEL
KiPEL
KuEL
LEL
MEL
MYEL
TaEL
TEL
TyEL
VaEL
VEKL
VEL
VPEL
YEL
YEL-L
Laki eliikeoikeuden siirt2imisestii Suomen tyrieliikejti{estelmtinja Euroopan
yhteis<ijen eliikejiirjestelmiin viilillii
Kansaneliikelaitoksesta annettu laki
Evankelis-luterilaisen kirkon eliikelaki
Evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eliikelaki
Kunnallinen eliikelaki
Lyhytaikaisissa ty<isuhteissa olevien tyontekijtiin el2ikelaki
Merimiese ltikelaki
Maatalousyrittaj ien el2ikelaki
Taiteilijoiden ja eriiiden erityisryhmiin kuuluvien tyontekijtiin eliikelaki
Ty<intekij iiin eltikelaki
Tycintekij 2in eltikelaki
Valtion eltikelaki (lyhenne vuodesta 2007 liihtien)
Laki valtion varoista suoritettavasta eliikkeen korvaamisesta alle
kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta
Valtion elZikelaki (lyhenne ennen vuotta 2007)
Valtion perhe-eliikclaki
Yrittzij i en elzikelaki
Rekisteroity YEL-li stielziketurva
Eliiketurvakeskus
Kansaneliikelaitos
Kuntien eliikevakuutus
Kirkon keskusrahasto
Merimieseltikekassa
Maatalousyrittiij ien eliikelaitos
Ortodoksisen kirkon papiston eliikekassa -niminen Ortodoksisesta
kirkkokunnasta annettuun lakiin perustuvien elZikestiiinnosten mukaista
toimintaa harjoittava eliikelaitos
Suomen Pankki
Tyott0myysvakuutusrahasto
Valtiokonttori
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ETK
Kela
Keva
KKR
MEK
Mela
OPEK
TVR
SP
VK
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LYHYEN Al KAVALIN MAKSUTASOENN U STE (Vaihtoehto: tasaisesti nouseva)
ETI(SuunnitteluosastoA/akuutusmatemaattinen yksikk6 7 .2.2008
Vuosi Tydeliike-
indeksi
Palkka-
kerroin
2081
2127
2178
Palkkasumman kasvu (%)
TEL/TyEL LEL
5,1 8,6
6,4
5,7
Taloudelliset oletukset
lnflaatio Ansiotasoind.("/") muutos (%) Tdydennyskerroin (%)1.1.-1.7 . 1.7.-31.12.
2006
2007
2008
Vuosi
2006
2007
2008
1,063
1,100
1,124
1,6
2,5
2,8
3,0
3,3
4,6
Tydtt6-
myysaste
('/")
7,7
6,9
6,5
2,46
3,03
2,96
2,52
TaEL
11,8
MEL
-0,7
3,4
5,3
Perustekorko (%)
1.1.-1.7 . 1.7 .-31.12.
6,00 6,50
5,50 6,00
6,25 5,75
Tasaus YhteensdVuosi
2006
2007
2008
Vuosi
2006
2007
2008
Vuosi
2006
2007
2008
Vanhuus-
el.
3,0
3,0
2,9
TyOkyvytt
el.
2,0
2,0
1,8
Ty6ntekijiin maksun perusteena oleva keskimiiriinen TEUTyEL-maksu sekd
palkansaajan maksu, %
Keskim.
maksu
ilman 53-v.
korotusta
%o
20,8
20,8
20,6
Tilapiiinen
alennus
o//o
-0,6
-0,6
-1,0
Keskim.
maksu
o//o
21,0
21,O
20,8
TEUTyEL-maksun pysyvit osat, %
Tydtt.el. Muut Hyvitys
Palkansaajan
maksuprosentti
alle 53-v. yli 53-v.
ot ol/o /o
4,3 5,4
4,3 5,4
4,1 5,3
0,0
0,0
0,0
1,0
0,9
1,0
0,5
o,4
0,5
16,1
16,1
16,6
21,6
21,6
21,8
Palkkasumma (Sv)
M€ Muutos-%
42876,3 5,4
45 613,0 6,4
48 211,9 5,7
Palkkasumman kehitys
Palkkasumma takautuvine korjauksineen
(kSv), M€
TEL/TyEL LEL TaEL MEL Yhteensd
39 427,0 2 603j 664,6 292,1 42 986,8
45 427,1 302,1 45 729,2
48 016,4 318,1 48 334,5
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Vuosi
2006
2007
2008
Vuosi
2006
Vuosi
2006
2007
2008
Vuosi
2006
2007
2008
Vuosi
2006
2007
2008
Vuosi
2006
2007
2008
Vuosi
2006
2007
2008
E
M€
8 025,7
8 491,2
9175,1
TEL/TyEL
41083,7
47 804,7
52176,1
Yhteensd
I027,2
% ks,
14,6
14,4
14,5
Siirtymeimak-
su valtiolle,
M€
0,0
Eldkemeno (E) ja tasauselSkemeno (E" ja Eb)
(ei sisiil lii MEL-ylitettii, sisdltii TEL-lisiiturvan)
Ea Eb E"+Eb
Muutos-% M€ M€ M€
5,7 4392,7 1872,7 6265,4
5,8 4758,9 1807,4 6566,3
8,1 5141,7 1862,2 7003,9
Tasauksen perusteena oleva maksutulo
Perusturvan maksutulo, M€
TEL/TyEL LEL TAEL MEL
8279,7 546,7 139,6 61,4
OAE
78,1
77,3
76,3
Maksu (y")
o//o
21,0
Maksun tasausosa, %
TEL/TyEL
16,10
16,10
16,60
TEL/TyEL
48172,1
55 740,9
60 019,3
Tasausmaksutulo, perusturva M€
TEL/TyEL LEL TAEL
6 326,1 425,6 110,0
7 290,6
7 945,5
q"
0,391710
0,394s13
0,385358
TVIEL
48,6
50,2
54,2
qo
0,200270
0,038345
0,037794
Yhteensd
6 910,2
7 340,8
7 999,7
9ruRrv)
0,006680
0,006366
Muut tulot, M€
TVR BbL
298,4 38,8
305,5 33,2
307,7 35,4
q"
0,000022
0,000089
0,000201
Vastuuvelka
M€ IE
71 136,7 8,9
76 660,4 9,0
82 551,8 9,0
Vakuutustekniset vastuut ja vastuuvelka
Perusturvan VIU-vastuu, M€
LEL TaEL MEL Yhteensd
3 212,8 258,2 465,4 52108,5
489,7 56 230,6
513,9 60 533,2
Perusturvan vanhuuseldkevastuu, M€
LEL TaEL MEL
2 364,3 192,4 378,0
408,0
438,7
Yhteensd
44 018,4
48 212,7
52 614,8
TEL/TyEL
4 178,8
5155,1
5 905,5
Tasausvastuu VT, M€
LEL TaEL
304,8 75,8
MEL
37,7
40,7
44,8
Yhteensd
4 597,2
5195,8
5 950,3
VT:n vdhimmaismaeren
ylittiivri osa
M€ % kSv
2 627 6,13
3 095 6,78
3 669 7,61
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Vuosi
2006
2007
2008
Vanhu useldkevastuun tiiyden nykset
Tiydennyskerroin
VT(v) Korotusprosentti
%(Eu+Eb),*1 ,i, M€
70,01 3,73 1 597,6
74,18 5,42 1416,4
78,24 S,1T j SS4,2
Vanh uuseldkevastu un teiydennykset
Tilapdinen korotus Yli53-v. tydntek
Korotusprosentti Korotusprosentti
,iu M€ % ks" .iu M€
0,00 0,0 0,00 0,23 98,9
2,70 685,9 1,50 0,44 103,1
2,64 773,4 1,60 0,37 111,1
Osaketuottosidonnainen lisdvakuutusvastuu
Kvartaalin osaketuottokerroin Vuosikerroin
oT1 OT2 OT3 OT4 (j)
lisimaksu
Vuosi
2006
2007
2008
% ks"
0,23
0,23
0,23
Vuosi
2006
2007
2008
Tasauskerroin
(k)
vo
M€
0,1812
0,0000
0,3062
0,0000
-0,0801
0,0000
-0,2441
0,0000
0,0177
0,0700
0,000236
0,002630
14,5
175,3
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Eliiketurvakeskuksen tilastoraporffeja 2007
ll2007 Yksityisen sektorin tydeliikkeiden rahoitus vuonna 2005
212C07 Tilastoraportti vuoden 2005 kustannustenjaosta
312007 Yritysten tydeliikemaksut vuonna 2005
412007 Yksityisen sektorin tydsuhdetilastot vuonna 2005
5 12007 Eltikkeellesiirtymisika Suomen tydeliikejfi estelmtissti
612007 Katsaus el2iketurvaan vuonna 2006
712007 Yksityisen sektorin tydsuhdetilastot vuonna 2006
Eliiketurvakeskuksen tilastoraporttej a 2008
112008 Yksityisen sektorin tyoeliikkeiden rahoitus vuonna 2006
2120{J,8 Expected effective retirement age in the Nordic countries
3 12008 Tilastoraportti vuoden 2006 kustannustenjaosta
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